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OBJECIONES A LA PARTE GAAFICA QUE !LUSTRA UN ARTICULO DE GEOFISICA 
DEL BERGUEDA Y SOLSONES (PREPIRINEO CATALAN) 
Juan Ullastre 
Ronda de San Pedro, 50. 08010 Barcelona. 
"Aportaciones de Ia prospeccion geoflsica al estudio del 
subsuelo del Bergueda y Solsones (Prepirineo catahin, 
NE de Ia Peninsula Iberica)" por Ll. Rivero y A. Casas, 
publicado en Acta Geologica Hispanica, v. 27 (1992), 
no l-2, pags. 221-223, Homenaje a Oriol Riba Arderiu, 
es el articulo sobre el que debemos Hamar la atencion 
por los manifiestos errores que contienen las figs. 2, I 0 
By 11 B. 
En efecto, en Ia fig. 2, "Esquema litologico y estructu-
ral... ", aparece dibujado un frente de cabalgamiento que 
pasa oblicuamente a poco mas de l Km al S. de Sant 
Lloreny de Morunys en direccion WNW - ESE. Coinci-
diendo con esta lfnea, aproximadamente, no se encuen-
tra en realidad ningun cabalgamiento sino el paso sedi-
mentario y progresivo entre el Luteciense superior -
Bartoniense marino de Sant Lloreny de Morunys y los 
conglomerados continentales de Els Bastets (cf. "For-
macion Conglomerados de Berga"); ambas formaciones 
en posicion vertical o ligeramente volcadas al S. La ex-
presada naturaleza de ese contacto viene avalada por la 
evidencia que de ello se tiene sobre el terreno, consigna-
da como es natural en diferentes estudios: Guerin-Des-
jardins y Latreille (1962, p.l9 y mapa), Riba (1973, p. 
91 y figs. 1 y 2), Masriera y Ullastre (1985, fig. 1), por 
solo citar algunos. En consecuencia, al S. Inmediato de 
Sant Lloreny de Morunys no existe ninguna lfnea de ca-
ba1gamiento que aflore en superficie y que separe las 
llamadas "Formaciones cabalgantes" de Ia "Formacion 
Conglomerados de Berga", ni estos conglomerados se 
hunden bajo el supuesto (en este Iugar) frente sudpire-
naico, ni esta linea constituye Ia prolongacion occidental 
del cabalgamiento de Vallfogona como se dice en Ia 
pag. 211. 
En cuanto a las figs. 10 B y II B, nos limitaremos a en-
juiciar el perfil de superficie. Si tras hacer las oportunas 
transformaciones de escalas proyectamos esos perfiles 
sobre Ia fig. 2 ("Esquema litologico y estructural,,"), to-
mando como referencias las indicaciones de las figs. 4 a 
8 observaremos que Ia presunta traza superficial del ca-
balgamiento sudpirenaico se coloca sobre el lfmite entre 
las formaciones "Conglomerados de Berga" y "Molasas 
de Solsona", es decir: entre 5 y 6 Km al S, de Ia traza 
que ese mismo e imaginario cabalgamiento tiene en la 
fig. 2. Por otra parte, serfa bueno saber donde esta en las 
figs. 10 By II B Ia "zona de discordancias" de Ia que se 
habla en Ia pag. 213 y como se explica que los conglo-
merados , en vez de estar subverticalmente adosados en 
contacto normal al Eoceno superior marino de Sant Llo-
reny de Morunys como ya se ha dicho que estan, se hun-
dan en supuesta serie normal bajo las "Formaciones ca-
balgantes" (desconocidas en este punto) de los autores 
en cuestion. 
Conviene recordar que, los verdaderos cabalgamientos 
sudpirenaicos visibles en superficie en este sector, estan 
entre 4 y 6 Km al NE de Sant Lloreny de Moruyns (es-
cama de La Corriu, Masriera y Ullastre, 1985; cabalga-
miento de Ia Serra del Verd, Guerin-Desjardins y Latrei-
lle, 1962) 
Si el modelo de las figs. I 0 B y II B adolece, en super-
ficie, de los expresados defectos, quien sabe cual sera Ia 
realidad del subsuelo. 
Todo lo expuesto, a nuestro entender, no constituye una 
irrelevancia y menos tratandose de una region en Ia que 
se debaten importantes problemas de Ia geologia sudpi-
renaica catalana. Juzgamos, pues, de importancia el rec-
tificar semejantes inexactitudes, a fin de no confundir a 
ciertos lectores: los inadvertidos, y aquellos que, des-
lumbrados por Ia geoflsica, se olvidan de los conoci-
mientos elementales, objetivos e irrenunciables. 
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